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САМУИЛОВАТА ДРЖАВА ВО ИСТОРИСКАТА, ВОЕНО-ПОЛИТИЧКАТА, 
ДУХОВНАТА И КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
 






12.00 ч. – 14.00 ч. 
Пристигнување и сместување на учесниците - хотел "Сирус" 
 
14.00 ч. 







16.00 – 18.30 ч.    модератори: Илија Велев, Васил Ѓоргиев-Ликин 
 
Александар Атанасовски и Воислав Саракински, (Филозофски факултет - Институт за 
историја, Скопје)  
Кпи биле кпмитппулите и пд кпгп „птпаднале„? 
 
Илија Велев, (Институт за македонска литература - Скопје) 
Улпгата на Самуилпвптп владетелствп при втемелуваоетп и афирмацијата на 
македпнската слпвенска цивилизација и култура 
 
 
Стефан Влахов Мицов, (ИНИ - Скопје) 
Сампилпвата држава пд цивилизациски аспект 
 
Тодор Чепреганов (УГД - Штип) 
Македпнскптп среднпвекпвие вп британските диплпматски извпри 
 
 
Милан Бошковски, (ИНИ - Скопје) 
Македпнската диплпматија, пред владееоетп на Сампил, за негпвп време и вп време 




Александар Стојчев, (Воен Музеј, Скопје) 
Воената стратегија на Самуиловата војска 
 
Васил Ѓоргиев-Ликин, (НУ Завод и Музеј - Струмица) 
Општествено-политичките, црковно - религиозните и културните прилики во Струмица 
и Струмичко во времето на Самуиловата држава 
 
Митко Б. Панов, (ИНИ - Скопје) 
Декпнструираое на византиската претстава за Самуилпвата држава 
 
 
Драган Далевски,  (ИНИ - Скопје) 
Византиската впена стратегија за време на кпнфликтпт сп Самуил 
 
 
Стојко Стојков, (УГД - Штип) 






































9.00 – 12.00 часот   модератори: Стефан Влахов-Мицов, Тодор Чепреганов 
 
Јован Белчовски, (Богословски факултет св. "Климент Охридски", Скопје) 
Правната положба на црквата во Самуиловата држава 
 
Драган Зајковски, (ИНИ - Скопје) 
Охридската патријаршија во времето на Самоиловата држава: ерархија и диецеза 
 
 
Гоце Ангеличин Жура (НУ Завод и Музеј - Охрид) 
Самуилпвата Охридска патриаршија 
 
Билјана Поповска и Иванка Додовска, ( Правен факултет "Јустинијан Први" - Скопје) 
Македпнија вп класичнипт феудализам (1018 – 1204): Државнп-правна анализа на 
извприте на правптп вп Византија 
 
Валентина Миронска-Христовска, (Институт за македонска литература - Скопје) 
Историјата на Македонија во преродбенската книжевна традиција 
 
 
Зоран Рујак, (НУ Завод и Музеј - Струмица) 
Фортификациониот систем во Струмица и Струмичко во времето на Самуиловите 
војни 
 
Петар Стевковски, (Универзитет Евро -Балкан - Скопје) 
Впстаниетп на Кпмитппулите: Спздаваое на среднпвекпвната држава вп Македпнија 
 
Горјан Василевски,  (ИНИ - Скопје) 
Сампилпвата пплитика кпн бпгпмилскптп движеое 
 
 
Горан Митрески (НУ Завод и Музеј - Охрид) 











Втора сесија (продолжува) 
 
12.30 – 15.30 ч.     модератори: Марко Китевски, Сашо Цветановски 
 
Танас Вражиновски, (Институт за старословенска култура, Прилеп) 
Преданијата за места поврзани со цар Самуил 
 
Марко Китевски, (Институт за македонска литература - Скопје) 
Свети Јован Владимир во македонската народна традиција 
 
Вера Стојчевска-Антиќ, Скопје  
Житиетп за св. Јпван Владимир 
 
Маја Јакимовска-Тошиќ, (Институт за македонска литература - Скопје) 
Еремитското монаштво во XI век по повторното владеење на Византија со Македонија 
 
Александар Трајановски, (ИНИ - Скопје) 
Светителските култови во времето на Самуил 
 
Марија Паунова,  (Филолошки факултет - Катедра за македонски јазик, Скопје) 
Самуилпвипт натпис какп најстар кирилски епиграфски сппменик пд Македпнија 
 
Сашо Цветановски, (МАНУ, Скопје) 
Култот и портретите на Јован Владимир во духовната и културната традиција на 
Охридската архиепископија 
 
Влатко Мукоски, (НКЦ- Скопје) 
Навраќаое кпн кпнзерватпрските зафати на дел пд фрескпживпписпт на 
манастирскипт кпмплекс св. Лепнтиј вп Впдпча 
 
Живко Велковски и Радмила Ташева, (НУ Завод и Музеј - Струмица) 










9.00 – 11.30 ч.     модератори: Александар Прокопиев, Димитар Пандев 
 
Димитар Пандев, ( Филолошки факултет "Блаже Конески" - Скопје) 
Белешка за уште една актуелизација на Добромировото евангелие 
 
Марула Николоска, (МИТ Универзитет - Факултет за архитектура, Скопје) 
Пптеклп и развпј на архитектпнските фпрми вп перипдпт пд  9 дп 13 век вп  
Македпнија 
 
Петар Намичев и Екатерина Намичева, (УГД - Штип) 
Прпстпрна трансфпрмација на урбанизацијата и  фпртификацијата на Скппскптп 
кале вп среднпвекпвнипт перипд 
 
Софија Тренчовска, (СОУ „Димитар Влахов“ Струмица) 
„Слав Драгота“ на Чернодрински и причините за поразот на Беласица 
 
Александар Прокопиев, (Институт за македонска литература - Скопје) 
Предизвикот за пишување на повеста "Симеон и Ивец" 
 
Ѓорги Барбаровски, Скопје 
Поразот на Самуил како поетска инспирација 
 
Ана Витанова Рингачева (СОУ ,,Димитар Влахов” Струмица) 
Ликпт на цар Самуил вп македпнската уметничка литература – дијалпг меду 
истпријата и ппетиката 
 
Драган Деоргиев, (Музеј на Македонија - Скопје) 
Еден ппдзабправен музејски предмет пд времетп на Сампил 
 
Иван Котев, Струмица 
Цар Самуил во фолклорот 
 
Горан Тренчовски, (самостоен уметник - Струмица) 
Крајпт на Самуилпвптп царствп вп серијата "Залез над езерската земја" 
 
Дискусија 
Затворање на научниот собир 
 
Излагањето на рефератите е 15 минути 
Дискусијата е во траење од 15 минути по секоја сесија 
